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lajar universiti dari Ham
burg Jerman yang cacat
pengUhatan akan bersaing
dengan 36 peserta dari 35
negara bagi merebut kejua
raan dalam Pertandingan
Pidato Äntarabangsa Baha
sa Melayu Piala Timbalan
Perdana Menteri PABM
2008 dari 17 hingga 24 Peb
ruari depan
Peringkat saringan pertan
dingan itu akan diadakan di
Universiti Putra Malaysia
UPM Serdang manakala
peringkat akhir di Pusat Da
gangan Dunia Putra
PWTC Kuala Lumpur
Peserta itu bertanding da
lam kategori antarabangsa
yang dikhususkan kepada
pelajar universiti di luar ne
gara yang mengambil ju
rusan Pengajian Melayu se
bagai kursus elektif
Peserta dari negara ini pula
bertanding dalam kategori
Nusantara laitu negara pe
ngamal bahasa Melayu se
bagai bahasa utama atau ba
hasa ibunda bersama peserta







tahun kedua itu mendapat
sambutan memberangsang
kan seiepas mampu mena
rik 23 negara tahun lalu
Pada kali ini jumlah itu
meningkat sekah ganda




negara asing terhadap ba
hasa Melayu makin bertam
bah katanya pada sidang
media mengumumkan
PABM 2008 di sini sema
lam
Acara kemuncak pertan
dingan itu akan berlang
sung di Dewan Merdeka
Pusat Dagangan Dunia Pu
tra PWTC pada 22 Feb
ruari depan yang akan di
sempurnakan Timbalan













lohan setiap kategori akan
membawa pulang piala pu
singan iaitu Piala Timbalan
Perdana Menteri piala iri
ngan wang tunai RM9 600
AS3 000 dan hadiah sam
pingan seperti kamus buku
bahasa Melayu serta cen
deramata
